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(2) 田辺振太郎:技術論 1960 
(3) 中岡哲郎:人間と労働の未来 1970
(4)三戸 公:個別資本論序説 1968
(5) 武谷三男:弁証法の諸問題 1966 
(6) 武谷三男:科学・技術および人間 1963
(7) 山田坂仁:技術と経営 1965





回i) J. K. Galbraith :The New lndustrial 1967 
